オウシュウトシノユダヤジンガイニカンスルケンキュウノート (1) : ヴェネツィア イタリア ノ チョウサ ホウコク by 根本 敏行 et al.
欧州都市のユダヤ人街に関する研究ノート（１）
―ヴェネツィア（イタリア）の調査報告―
Research Notes for Jewish quarters of European cities (1)









　This paper is about research issues related to Jewish quarter in European cities, and is part of a series of studies of the 
same. In this case, I picked up the ghetto of Venice (the origin of the word ghetto). The same background could be 





































































ア語の getto がイタリア語の ghetto となったとされる。
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1,814 人だった居住者は 1938 年には 1,200 人に減少した。
その後、ドイツ占領軍の到着とともに状況は悪化、1943
年 9 月 8 日から 1945 年 4 月までに、高齢者やほとんど盲
目のチーフ・ラビのアドルフォ・オットレンギ（Adolfo 
Ottolenghi）を含む 248 人のユダヤ人がヴェネツィアから



























※ : 写真は全て筆者撮影（2014 年 8 月 18 日）
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トーは、ペスト大流行の 1630 年 ~1631 年以前には、繁栄
する「都市内都市」であった。
　ユダヤ人がゲットーに閉じ込められたのと同じ年に





























　1553 年 8 月 12 日、教皇ユリウス II 世は、タルムードの


































1） カンブレ ― 同盟戦争 : 
イタリア戦争（1494~1559 年）の中心的な戦争で、




同盟（the League of Cambrai）が結ばれ、1510 年
に神聖同盟（the Holy League）が結ばれて、1516 年










































9） The Jewish Museum of Venice http://www.
museoebraico.it/
10）Jewish Community Venice http://www.jvenice.org
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